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Los principios generales del derecho y los principios del Derecho del Trabajo, en 
particular, son de una importancia superlativa en la creación, estudio y aplicación del 
derecho. En ese orden de cosas, este trabajo presenta un estudio sobre el Principio 
de Supremacía de la Realidad, a fin de contribuir en el mejor entendimiento de la 
aplicación del Derecho del Trabajo, tema que de un tiempo a esta parte se ha visto 
bastante abandonado por la doctrina nacional.  
En concreto, se buscará estudiar la naturaleza jurídica de dicho principio, su 
recepción en el ordenamiento jurídico y, principalmente, su vinculación con el 
artículo octavo del Código del Trabajo.  
Finalmente, se intentará demostrar la estrecha relación que existe entre el Principio 
de Supremacía de la Realidad y el elemento de subordinación o dependencia, 
esencial y tipificante del contrato de trabajo. 
 
